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ΡΗΓΑΣ, ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΤΥΡΤΑΙΟΣ 
ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ TOT ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
Χ
ΡΕΙΑΣΤΗΚΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΕΝΑΣ IIΕ ΡΙΠΟΥ ΑΙΩΝΑΣ άπα τη θα­
νάτωση του Ρ ή γ α για να διαλευκανθεί ικανοποιητικά ή ριζοσπαστι­
κή επαναστατική, και ώς εκ τούτου μυστική, πατριωτική του δράση, κα­
θώς και τα σχέδια του για κρατική και πολιτειακή οργάνωση. Οι πληρο­
φορίες πού διασώζονταν για τον 'ίδιο και τα ενδιαφέροντα του, αποσπα­
σματικές και σκόρπιες, έβρισκαν στην προφορική παράδοση, στον Θού­
ριο και τα άλλα έθνεγερτικά τραγούδια, τον συνδετικό τους κρίκο, άπο-
κρυσταλλωνοντας έτσι τήν εικόνα του πρωτομάρτυρα και τον θρύλο πού 
τον περιέβαλε στο πέρασμα του χρόνου. Ή θυσία του, άλλωστε, αρκούσε 
γ ια να διατηρηθεί ή μνήμη του ζωντανή και να μεταφέρει εσαεί τα μηνύ­
ματα του. Είναι χαρακτηριστικό δτι πολύ συχνά στα μετέπειτα χρόνια οι 
προσπάθειες καταγραφής ή επανέκδοσης έργων του Ρ ή γ α , ή ακόμα και 
τραγουδιών πού τού αποδίδονταν, εξέφραζαν συνήθως τίς πατριωτικές ή 
ριζοσπαστικές ανησυχίες εκείνων πού αναλάμβαναν παρόμοια έ'ργα.1 Οι 
περιπτώσεις αναφοράς στον Ρ ή γ α και χρησιμοποίησης του ονόματος του 
συνεχίστηκαν, άλλοτε πιο αραιά καί άλλοτε πιο πυκνά ώς τα πρόσφατα 
χρόνια'
2
 θα ήταν ενδιαφέρον να διερευνηθεί κατά πόσο επέδρασε στή συ­
νέχιση ή στον πολλαπλασιασμό τους στα τέλη τού 19ου αιώνα ή κυκλο­
φορία, στα 1860, της βιογραφίας του Ρ ή γ α άπο τον Χριστόφορο Περραι-
β ο
3
 ή περισσότερο ακόμα ή έκδοση, στα 1871, τού χειρογράφου πού 
1. Π β . λ.χ. Λ. Βρανούσης, «Θούρια καί προκηρύξεις του εικοσιένα σ' ενα χει­
ρόγραφο του Ελληνικού 'Ινστιτούτου Βενετίας», Θησαυρίσματα, 4 (1967), 177-
189 γιά έκφραση αντίδρασης του Π. Κεφάλα κατά της Άγγλοκρατίας στά ' Ε π τ ά ­
νησα, ή ακόμα Λ. Βρανούσης, «'Εκδόσεις καί χειρόγραφα του "Σχολείου των Ντε­
λικάτων Ε ρ α σ τ ώ ν " » , Ό 'Ερανιστής 8 (1970), 304, για τον μαχητικό κατά της 
Βαυαρίας τυπογράφο-«έφημεριδογράφο» Χρήστο Α. Δούκα. 
2. Β. Παναγιωτόπουλος, « Ή δύναμη της θυσίας καί το βαλκανικό δράμα», περ. 
'Αντί, αφιέρωμα Ρήγας Βελεστινλής, περ. Β', τχ. 652 (16 Ί α ν . 1998), 28-31. 
3. Σύντομος Βιογραφία τον άοιδίμον Ρήγα Φεραίου, τον θετταλοϋ, 'Αθήνα 
1860, 59 σ. [ Υ π ο γ ρ α φ ή ] : Χρ. Περραιβός. 
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περιείχε τα αγνοούμενα τότε κείμενα της Νέας Πολιτικής Διοίκησης. 4 
Ω σ τ ό σ ο , αν και ό Περραιβός, φίλος και συνεργάτης του Ρ ή γ α , γ ν ώ ­
ριζε άπο πρώτο χέρι τη Νέα Πολιτική Διοίκηση πού είχε οραματισθεί ό 
Ρ ή γ α ς , είχε άλλωστε ανατυπώσει το φυλλάδιο του στην Κέρκυρα το 
1798, δεν φαίνεται το έργο αυτό να είχε γίνει ευρύτερα γνωστό. Ή έκδο­
ση της Βιέννης δεν πρόφθασε να κυκλοφορήσει ευρέως άφου, όπως είναι 
γνωστό, τα περισσότερα άπο τα 3000 αντίτυπα κατασχέθηκαν αμέσως 
άπο την αυστριακή αστυνομία —ή μήπως δεν είχε γίνει κατανοητό ή 
και αποδεκτό; «Δυσχυρογνώμονας» ονομάζει ό 'Ανώνυμος της Ελληνι­
κής Νομαρχίας δσους νομίζουν «μάταιον τον σκοπον αυτού του μεγάλου 
ανδρός».
5
 Ε ν τ υ π ω σ ι ά ζ ε ι πάντως ή παντελής έλλειψη αναφοράς στα «συν­
ταγματικά» κείμενα, άπο ελληνικά περιβάλλοντα καί, ασφαλώς συνεπεία 
αυτού, άπο τους ξένους.
 Τ
Η τ α ν άραγε τόσο αποτελεσματική ή πνευματική 
επιβολή τοΰ Πατριαρχείου πού είχε απαγορεύσει στα 1798 τήν κυκλο­
φορία τοΰ φυλλαδίου; 6 "Εχουμε να κάνουμε με φόβο ή απλώς άγνοια τοΰ 
περιεχομένου του, ή καί με τα δύο; Μια απάντηση στα ερωτήματα αυτά 
μάς δίνει ό 'Ιωάννης Φιλήμων δταν διερωτάται «ποίαν έδύνατο να επιτυ­
χή πρόοδον ό Ρ ή γ α ς , κεκηρυγμένος κατά τοΰ 'Ιερατείου καί τών Προε-
στώτων: τα δύο έλαστικώτερα [έλαστικότης = ευκαμψία, ένδοτικότης, 
ηθική ένδοτικότης] όργανα καί τα σημαντικώτερα στοιχεία τοΰ "Εθνους;». 7 
Ό 'Αδαμάντιος Κοραής στα προλεγόμενα τοΰ φυλλαδίου 'Αδελφική Δι­
δασκαλία (1798) σπεύδει ν' αναφερθεί στην άσπλαχνη παράδοση οκτώ 
Γραικών στους Τούρκους, τήν όποια θα είχε μόλις πληροφορηθεί. Δεν 
φαίνεται, όμως, να γνωρίζει περισσότερες πληροφορίες γ ια το πολιτικό 
έργο τοΰ Ρ ή γ α . Καί πάντως, όταν θα έμαθε τα σχετικά, προτίμησε να 
σιωπήσει γ ια λόγους ευρύτερης πολιτικής.
8 
4. Το 1877 ιδρύεται μυστική οργάνωση με τήν επωνυμία «Φεραίος» πού ώθησε 
τους "Ελληνες σε μυστική συμμαχία με τους Ρώσους εναντίον της Τουρκίας, με απο­
τέλεσμα τέσσερα χρόνια αργότερα τήν ενσωμάτωση της Θεσσαλίας, βλ. I. D a k i n , 
The Unification of Greece, 1770-1923, Λονδίνο 1972, σ. 129. 
5. 'Ελληνική Νομαρχία, ήτοι Λόγος περί ελευθερίας, Παρ' 'Ανωνύμου τον "Ελ-
ληνος, Έν Ιταλία 1806, εκδ. Β', ΕΊσαγωγή-Έπιμέλεια Ν. Β. Τωμαδάκη, 'Αθήνα 
1948, σ. 41 . 
6. Π β . Λ. Βρανούσης, Ρήγας, 'Αθήνα 1954, σ. 97. 
7. 'Ιωάννης Φιλήμων, Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Φιλικής 'Εταιρείας, Ναύ­
πλιο 1834, σ. 95-96. 
8. Στο Mémoire sur Vétat, actuel de la civilisation dans la Grèce (σ. 55) 
ό Κοραής αναφέρεται στη διακοπή της έκδοσης της ελληνικής μετάφρασης του Νέου 
'Ανάχαρση. 
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Θα χρειασθεί να φθάσουμε στα 1869 για να αρχίσει να συνειδητοποι­
είται ότι έπρεπε να γίνει μια πιο συστηματική ιστορική έρευνα γύρω άπο 
τον Ρ ή γ α . Να μή βασίζεται πλέον ή πληροφόρηση μόνο στις σκόρπιες 
μνείες και τις άπο μνήμης μαρτυρίες. Το 1869 είναι ή χρονιά πού ό Κων. 
Σάθας δημοσιεύει στην εφημερίδα Κλειώ της Τεργέστης την επιστολή 
του γάλλου προξένου στην Τεργέστη Bréche t (11 Φεβρ. 1798) προς τον 
γάλλο πρέσβη στή Βιέννη. Του την έστειλε, καθώς σημειώνει ό Σάθας, 
«Γάλλος φιλέλλην εξόχως τιμών με δια πολυτίμου φιλίας», ό όποιος δια­
τυπώνει συνάμα τη λύπη του διότι δεν έχει συγγραφεί ακόμα στην Ε λ ­
λάδα μια λεπτομερής και επάξια του μεγάλου ανδρός βιογραφία. «Τούτο», 
γράφει ό Γάλλος, «μεθ' ολην τήν προς την Ε λ λ ά δ α άγάπην μου αποκαλώ 
άχαριστίαν. Τ α μέγιστα θέλουσι μεμφθεΐ υμάς οι μεταγενέστεροι διότι 
Οταν καί ούτοι ζητήσωσι τάς αναπόφευκτους δια πασαν βιογραφίαν ειδή­
σεις θέλουσιν εύρει μόνον όσα έγραψαν οί ξένοι καί Οσα ή έξασθενήσασα 
μνήμη του γηραιού Περραιβοΰ ήδυνήθη ν' αποθησαυρίσει». Ά π ο τή συ­
νέχεια πού είναι γνωστή, τόν εντοπισμό καί τήν έκδοση τών πολυτίμων 
γ ια τό μαρτύριο του Ρ ή γ α εγγράφων της αυστριακής αστυνομίας, κατα­
λαβαίνουμε ότι ό επιστολογράφος ήταν ό E m i l e L e g r a n d πού ανοίγει, 
γι άλλη μια φορά, νέους δρόμους στην επιστημονική έρευνα της νεοελ­
ληνικής ιστορίας.
9 
Τό ερώτημα πού τίθεται τώρα είναι τί είχαν γράψει οί ξένοι γ ια τόν 
Ρ ή γ α , από πού είχαν αντλήσει τις πληροφορίες τους καί ποια εικόνα είχε 
σχηματίσει τό ευρωπαϊκό κοινό γ ια τόν πρωτοπόρο επαναστάτη στα χρό­
νια πού άνθησε τό φιλελληνικό κίνημα; Είναι γνωστό ότι άπό τις θέσεις 
του ως γραμματικού στις ηγεμονικές αυλές τών παραδουνάβιων ηγεμο­
νιών ό Ρ ή γ α ς είχε γνωριστεί καί αναπτύξει φιλίες με αρκετούς ξένους 
διπλωματικούς υπαλλήλους Γάλλους καί Αυστριακούς, πράκτορες — κ υ ­
ρίως Γάλλους πού διέδιδαν τις ιδέες της γαλλικής επανάστασης— καί εμ­
πόρους στον επαγγελματικό τομέα. Κατά τις περιόδους πάλι τών διαμο­
νών του στή Βιέννη, διεύρυνε τόν κύκλο τών γνωριμιών του. 'Αφενός στο 
περιβάλλον τών Ε λ λ ή ν ω ν , με πολλούς άπό τους όποιους συναντιόταν στα 
τυπογραφεία, του T r a t t n e r ή του B a u m e i s t e r καί τών Μαρκίδων Π ο υ ­
λιού ή του Βεντότη, φροντίζοντας τις εκδόσεις του ή συνεργαζόμενος γ ι α 
τή σύνταξη της 'Εφημερίδος. 'Αφετέρου, εί'τε ως γραμματικός τοΰ Χρι-
9. Ό Σάθας θα σπεύσει στο ίδιο άρθρο να ανακοινώσει δ,τι γνωρίζει για τον 
Ρήγα καί να παρακαλέσει δσους γνωρίζουν κάτι γ ι ' αυτόν να το γνωστοποιήσουν 
μέσω της εφημερίδας Κλειώ. 
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στόφορου Κιρλιάνου, μετέπειτα βαρόνου Langefeld, πού τον εισήγαγε 
στην κοινωνία της Βιέννης και μάλιστα λέγεται δτι τον πήρε μαζί του σε 
επίσκεψη στον αυτοκράτορα
1 0
 εϊτε ως συγγραφέας, μεταφραστής και 
σ/εδιαστής χαρτών πού κίνησε το ενδιαφέρον των λογίων, ελληνιστών 
και άλλων. Σ ' αυτούς καταλέγονται ό J o h a n n C h r i s t i a n v o n Engels 
πού μνημονεύει επαινετικά στο βιβλίο του τον Ρ ή γ α . γ ια τη φιλολογική 
άλλα και τήν πολιτική του κατάρτιση, τη γλωσσομάθεια του καθώς και 
γ ια τήν προσπάθεια του να σχεδιάσει καλύτερους χάρτες άπα εκείνους πού 
ήταν ως τότε γνωστοί .
1 1
 'Ακόμα ό F r e d e r i c k N o r t h , ό γνώριμος μας 
λόρδος Γκίλφορδ και ό περιηγητής J o h n H a w k i n s πού είχαν εγγραφεί 
συνδρομητές στην ελληνική έκδοση του Νέον Ανάχαρση. Είναι, μάλιστα. 
ενδιαφέρον να επισημάνουμε δτι στή συλλογή του ό λόρδος Γκίλφορδ 
μαρτυρεΐται δτι κατείχε Ινα αντίτυπο του επαναστατικού εντύπου τού 
Ρ ή γ α .
1 2
 Τέλος, με τή σύλληψη και τήν ανάκριση του ό Ρ ή γ α ς έγινε γνω­
στός σ' ενα μεγάλο δίκτυο της κρατικής ιεραρχίας, άπο τον αστυνόμο της 
Τεργέστης ως τον ϊδιο τον αυτοκράτορα στή Βιέννη, στον όποιο διαβιβά­
ζονταν τα πορίσματα τών ανακρίσεων. 
" Ο π ω ς βλέπουμε, λοιπόν, ό Ρ ή γ α ς είχε γνωριμίες πολλές - γνωριμίες 
προσωπικές σε διεθνές επίπεδο και γνωριμίες μέσα άπο τις εκδόσεις, τις 
μεταφράσεις τών έ'ργων, τους χάρτες, πού έκρινε χρήσιμο να επεξεργα­
στεί προς εξυπηρέτηση τών στόχων του και πού κυκλοφόρησαν ελεύθερα 
στην αγορά. Γνωριμία, τέλος, άπο τήν ϊδια τήν απεικόνιση του, έ'ργο ενός 
άγνωστου ζωγράφου στην Τεργέστη. Ό Σπυρίδων Λάμπρος πού είδε 
το πορτρέτο αυτό διάβασε σημειωμένο στο π ίσω μέρος του τήν επιγραφή 
((Τεργέστη 13 8βρίου 1794» . 1 3 "Τσως είναι του 1796 ή 1797, άφοϋ ή προ­
φορική παράδοση διασώζει τήν πληροφορία δτι λίγο μετά το ταξίδι αύτο 
του Ρ ή γ α στην Τεργέστη ακολούθησε ή σύλληψη τ ο υ .
1 4
 Σ ε απεικόνιση 
τού Ρ ή γ α αναφέρεται και ό Χρ. Περραιβός
-
 « Ό Νομάρχης», σημειώνει, 
«ήν το γένος Ούγγρος, έβάστασε μάλιστα τήν εικόνα του Ρ ή γ α εις μνή-
10. Γ. Λάιος, « Ό βαρώνος Αάνγκενφελντ καί ό Ρήγας Βελεστινλής», Επι­
θεώρηση Τέχνης, έτος Α', άρ. 6, 'Ιούνιος 1955, σ. 436" πβ. καί Έφημερίς, Βιέννη 
1797, τ. 5, Προλεγόμενα Λ. Βρανούσης, 'Αθήνα 1995 [στο έξης Έφημερίς], σ. 399. 
11. Στο βιβλίο του Geschichte des Ungarischen Reichs und seiner Neben­
länder, τ. A', Hal le 1797, σ. 473-474· πβ. το σχετικό χωρίο στο Έφημερίς, σ. 824. 
12. Βλ. Έφημερίς, σ. 452. 
13. Σ π . Αάμπρος, Μικταί Σελίδες, 'Αθήνα 1905, σ. 636. 
14. Λ. Βρανούσης, Ρήγας, σ. 38 πού παραπέμπει στον Σ π . Αάμπρο, δ.π., σ. 
636-637. 
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μην, εύρων αυτήν εις τα κ ι β ώ τ ι α » . 1 5 Πιθανότατα το πορτρέτο πού είδε ό 
Λάμπρος να αποτέλεσε το πρότυπο όλων των μεταγενεστέρων αναπαρα­
στάσεων του Ρ ή γ α πού συναντούμε στην περίοδο τού 'Αγώνα σε φιλελ­
ληνικά έντυπα, αφού δλες τον παρουσιάζουν με τήν ίδια ενδυμασία, τή 
«βλάχικη», χαρακτηρισμό πού χρησιμοποιεί Ινα ιταλικό χειρόγραφο τού 
σ.ρ'/z'wj Καποδίστρια με βιογραφικά στοιχεία για τον Ρ ή γ α . Σ τ ο χειρό­
γραφο αυτό αναφέρεται οτι ο Ρ ή γ α ς κυκλοφορούσε στή Βιέννη με πολε­
μική περικεφαλαία 1 6 και στο κείμενο τού γερμανού ιστορικού M e n d e l s -
s o h n - B a r t h o l d y αναφέρεται δτι •χ.υγ.λοφοροΰσζ στην Τεργέστη με αρχαίο 
κράνος.
1 7
 "Ισως ό θρύλος έκανε σύγχυση της πραγματικότητας με τα δσα 
καθορίζει 6 Ρ ή γ α ς ώς στολή των ελλήνων στρατιωτών στο Παράρτημα 
τού Συντάγματος του, δπου διατυπώνεται δτι «"Ολοι οι "Ελληνες στρα-
τ ι ώ τ α ι φορούν εις το κεφάλι περικεφαλαίαν».
1 8 
Ά λ λ α ας πάρουμε τα π ρ ά γ μ α τ α άπο τήν αρχή. Μιλήσαμε ήδη γ ια 
τον J o h a n n C h r i s t i a n v o n Engels πού τον αναφέρει ήδη στο βιβλίο του, 
το 1797. Τήν αμέσως επόμενη χρονιά δημοσιεύεται στην εφημερίδα Ga­
zette Nationale ou le Moniteur19 ανταπόκριση άπο τήν Αυστρία (;) 
δπου πληροφορείται το κοινό γ ια τον μαρτυρικό θάνατο τού Ρ ή γ α . "Ή 
ανταπόκριση αυτή χρησιμοποιήθηκε συχνά στα βιογραφικά σχεδιάσματα 
της ζωής και τού έργου του ώς αξιόπιστη π η γ ή πληροφόρησης. Σ τ α 'ίδια 
χρόνια 1798, 1799 διάσπαρτες πληροφορίες για το μεταφραστικό κυρίως 
15. Σύντομος βιογραφία, σ. 48. Ό Κ. Σάθας, στή Νεοελληνική Φιλολογία, 
'Αθήνα 1868, σ. 537, εμπλουτίζει αυτήν τήν πληροφορία: « Ό νομάρχης ΤΤετόγκης», 
γράφει, «Ούγγρος το γένος, τοσαύτην ήσθάνθη προς τον Ρήγαν συμπάθειαν, ώστε 
έκράτησε τήν εικόνα αύτοΰ εύρεθεΐσαν μεταξύ των κατασχεθέντων κιβωτίων». 
16. «Notizie i n t o r n o Riga Velestino», στο Σ π . Θεοτόκης, Οι τελευταίοι 
χαιρετισμοί τον Ρήγα, εξ ανεκδότων χειρογράφων τον αρχείου τον Ι. Α. Καποδί­
στρια, 'Αθήνα 1931, σ. 3 1 : «... e f r e q u e n t a n d o la pubb l ica bibl ioteca di Vienna 
si fece più vol ta r imarca to a Francesco I I , e per tal f requenza a p p u n t o , e pe r 
un cer to vest iar io valacco un i to ad un elmo guerr iero di sua scelta di cui por-
t a v a il cap coper to». 
17. Σ π . Λάμπρος, 'Αποκαλύψεις περί τον μαρτυρίου τοϋ Ρήγα, 'Αθήνα 1892, 
σ. 121 : «'Αληθώς έλαφρότης έπρεπε να καταγνωσθή τοϋ Ρήγα, αν ήλήθευον τα λε­
γόμενα παρά τοϋ M e n d e l s s o h n - B a r t h o l d y (Die H e t a e r i e , σ. 306) δτι περιεφέρετο 
εν Τεργέστη ό Ρήγας φέρων πλην της εθνικής ενδυμασίας, ήτοι πάντως τοϋ τζουμπέ, 
ôv φαίνεται δτι πράγματι πάντοτε έφερε καί εν τή Δύσει, και άρχαΐον κράνος επί της 
κεφαλής. 'Αλλά μοί εινε εντελώς άγνωστον πόθεν παρέλαβεν ό Γερμανός ιστοριο­
γράφος τήν άλλόκοτον ταύτην εϊδησιν». 
18. Π β . Παράρτημα, άρθρο 2. 
19. An VI, no 271. 
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έργο τοΰ Ρ ή γ α περνούν σε γερμανικά και γαλλικά περιοδικά" αναφέρω 
ενδεικτικά τους τίτλους: Allgemeiner Literarischer Anzeigen, Magasin 
encyclopédique. Décade Philosophique. 
Τ π ο τον τίτλο « Ό Έ λ λ η ν Ρ ή γ α ς » δημοσιεύεται το 1803 ανώνυμη 
έκθεση στο περιοδικό Neue Berlinische Monats ehr if t.2IÌ Συνταγμένη, 
όπως αναφέρεται, άπο πρόσωπο πού είχε ζήσει πολλά χρόνια στην τουρ­
κική επικράτεια περιέχει πολύ περισσότερες λεπτομέρειες γ ια τή ζωή 
και τή δημοκρατική δράση του Ρ ή γ α , οί όποιες, ωστόσο, δεν αποδείχθη­
καν πάντοτε ακριβείς. 
'Ακριβέστερη και έστιαζόμενη στο επαναστατικό έ'ργο του Ρ ή γ α — τ ο 
λήμμα ξεκινά με τή φράση « Ό Ρήγας, γνωστός άπο τήν επανάσταση, 
τήν οποία επιχείρησε στην Ε λ λ ά δ α για να συντρίψει τήν τουρκική δεσπο-
τεία. . .»— ήταν ή βιογραφία πού συμπεριλήφθηκε στην 9η έκδοση του 
Dictionnaire Universel, historique, critique et bibliographique του 
1812 και έχει αποδοθεί πειστικά στον 'Ανδρέα Μουστοξύδη. 2 1 Ό Μου­
στοξύδης πού ζούσε στην Κέρκυρα Οταν κατέφυγε εκεί ό Χριστόφορος 
Περραιβος άπο τήν Τεργέστη, μετά τή σύλληψη τοΰ Ρ ή γ α , ασφαλώς θα 
άντλησε τίς πληροφορίες του, άμεσα ή έμμεσα, άπο τον αυτόπτη καί αύ-
τήκοο αυτόν μάρτυρα. 
Αυτή ήταν, δσο γνωρίζω, ή διεθνής βιβλιογραφία, γ ια τον Ρ ή γ α , στον 
αρχόμενο 19ο αι., όταν άρχισαν να πυκνώνουν τα ταξίδια τών ξένων περι­
ηγητών στον ελληνικό χώρο καί να στρέφεται ολοένα περισσότερο το εν­
διαφέρον τους άπο τήν κλασική αρχαιότητα στα προβλήματα του νέου ελ­
ληνισμού, τή γλώσσα του, τήν πνευματική του π α ρ α γ ω γ ή . 'Αναζητώντας 
αυτά τα στοιχεία οί ξένοι συνεχώς διασταυρώνονται με τα τραγούδια του 
Ρ ή γ α
-
 αναφέρουν οτι τα άκουσαν να τραγουδιούνται, άλλοτε τα καταγρά­
φουν ή καί τα μεταφράζουν, κάνοντας αόριστη μνεία καί της επαναστα­
τικής του δραστηριότητας. Ό αμερικανός Nicholas Biddle, λόγου χάρη, 
σημειώνει, στο ταξιδιωτικό του χειρόγραφο τού 1806 το ιστορικό τού Ρ ή ­
γ α ,
2 2
 ενώ το όνομα τού Ρ ή γ α καταλέγεται ανάμεσα στους πρωτοπόρους 
20. τ. 9, Μάιος 1803, σ. 381-388, βλ. Δ. Α. Πετρακάκος, Κοινοβουλευτική 
Ιστορία της 'Ελλάδος, τ. Α', 'Αθήνα 1935, σ. 104-109 οπού το κείμενο σε ελληνική 
μετάφραση. 
21 . τ . 19 (Συμπλήρωμα), σ. 464. Βλ. Ά π . Δασκαλάκης, «Μια βιβλιογραφία 
του Ρήγα, άγνωστον έργον τοΰ Μουστοξύδη», Νέα 'Εστία, τ. K B ' (1937), 1367-
1368. 
22. Wil l iam Ν. Bates, ((Nicholas Biddles 's J o u r n e y to Greece in 1806», 
Proceedings of the Numismatic and Antiquarian Society of Philadelphia for 
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νεοέλληνες συγγραφείς πού μνημονεύουν ot οργανωτές τών « 'Ολυμπια­
κών Βραβείων», το 1809 στην Κέρκυρα, ώς γλωσσικό δείγμα προς μίμη­
ση: «Les Rigas, les Corais, les D u c a s , o n t fait des p a s m a r q u é s d a n s 
la r o u t e que nous vou lons ind iquer . Marchez donc sur les t r a c e s de 
ces h o m m e s , d o n t le beau t a l e n t n ' e s t égalé que p a r la b e a u t é de 
leurs â m e s » . 2 3 
Ή μεγάλη δμως προβολή τών έθνεγερτικών ασμάτων του Ρ ή γ α θα 
γίνει άπο τον λόρδο Μπάιρον
2 4
 και τον ταξιδιωτικό του σύντροφο, J . C. 
H o b h o u s e στο πλαίσιο τών ενδιαφερόντων τους γ ια τή νεοελληνική 
γλώσσα και τή φιλολογική π α ρ α γ ω γ ή τών σύγχρονων λογίων. Φυσικά ή 
επαναστατική μορφή και ιδιοσυγκρασία του Ρ ή γ α συντελεί στο ενδιαφέ­
ρον αυτό. Και οί δύο άγγλοι περιηγητές θα καταγράψουν, ώς σίγουρο 
ποίημα του Ρ ή γ α , το «περίφημο ελληνικό πολεμικό άσμα», δπως το ονο­
μάζουν, Δεντε παίδες τών 'Ελλήνων και θα το μεταφράσουν, καθένας 
άπο τή μεριά του. Ό H o b h o u s e , άφοΰ διηγηθεί το επεισόδιο μέ τον 'Αν­
δρέα Λόντο στο Αίγιο και τή συγκίνηση πού εκδήλωσε ό Λόντος κ α τ ά 
τήν απαγγελία του άσματος του Ρ ή γ α 2 5 θα αισθανθεί τήν ανάγκη να δι­
καιολογηθεί γ ιατί αποτόλμησε να μεταφράσει καί αυτός ενα δείγμα [νεο­
ελληνικής ποίησης] πού είχε ήδη παρουσιαστεί μεταφρασμένο «σ' ενα 
βιβλίο», δπως γράφει, «μέ τόση παγκόσμια κυκλοφορία, δπως το Childe 
Harold».'26 ''Ας σημειωθεί έδώ, παρενθετικά, δτι ό P o u q u e v i l l e άργό-
the Years 1916, 1917, 1918, XXVIII (1919), σ. 168· πβ. St. Larrabee, Hellas 
Observed, σ. 13. 
23. Βλ. Έμμ. Ν. Φραγκίσκος, « Ό Κοραής καί ή 'Ιονική 'Ακαδημία (1808-
1814)», Ό Ερανιστής 3 (1965), 177-198, δπου παρουσιάζεται το σχετικό φυλ­
λάδιο Prix de Cours de Γ Académie. Annonces dans la séance publique de la 
Saint Napoléon, 1809. Το χωρίο στή σ. 189. 
24. Childe Harold's Pilgrimage. A Romaunt by Lord Byron, Λονδίνο 
1812, σ. 183: Translation of the famous Greek War Song, written by Riga, 
who perished in the attempt to revolutionize Greece. Δεϋτε παίδες τών 'Ελλή­
νων. The following translation is as literal as the author could make it in verse, 
which is of the same measure with that of the original· σ. 207 παρατίθεται το 
ελληνικό κείμενο. Θυμίζουμε δτι ό Μπά.ρον δταν κατοικούσε στή Μονή τών Καπου-
κίνων στην 'Αθήνα, το 1811, ασχολήθηκε μέ τήν εκμάθηση της νεοελληνικής γλώσ­
σας για τήν οποία διατύπωσε τις παρατηρήσεις του {Remarks on the Romaic or 
Modern Greek Language, with Specimens and Translations). 
25. J. C. Hobhouse, A Journey through Albania..., 2η εκδ., Λονδίνο 1813, 
σ. 584. 
26. Αυτόθι, σ. 588. 
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τερα, θα χαρακτηρίσει, «ακρωτηριασμένη και Υ.Ο7.Ο$Ί]» τη μετάφραση πού 
παρέθεσε 6 Μπάιρον. 2 7 
Μέσα σ' ενα πνεύμα φιλελληνικό, πνεύμα άλλωστε πού συνέβαλε να 
διαμορφωθεί ή εθνική φυσιογνωμία των νεοελλήνων, εντάσσεται και ή 
προσπάθεια ανάδειξης της νεότερης λογοτεχνίας. Ό Μπάιρον παραθέτει 
έναν κατάλογο περίπου είκοσι ονομάτων ελλήνων λογίων πού, όπως ση­
μειώνει, επέλεξε άπο την απαρίθμηση του Μελετίου στην 'Εκκλησιαστική 
'Ιστορία τ ο υ .
2 8
 Παρεμφερής είναι και ή αντιμετώπιση του H o b h o i i s e 
πού συντάσσει ολόκληρο κεφάλαιο πάνω στή λογοτεχνία των νεοτέρων 
Ε λ λ ή ν ω ν και τη συμβολή της στην αναβίωση της λογοτεχνίας στη Λύ­
ση. Με το 'ίδιο πνεύμα και τήν 'ίδια επιδίωξη ό περιηγούμενος την Ε λ λ ά ­
δα ταγματάρχης L e a k e 2 9 θα εμπλουτίσει τον αντίστοιχο κατάλογο πού 
δημοσιεύει με περισσότερα ονόματα - ανάμεσα στους πάνω άπο εξήντα 
αναφερόμενους λογίους, καταλέγεται και ο Ρ ή γ α ς με αναφορά στή μετά­
φραση του Νέον Ανάχαρση και τοΰ Σχολείου των ντελικάτων εραστών, 
καθώς και στα δώδεκα φύλλα της Χάρτας. "Ομως έδώ οι βιογραφικές 
πληροφορίες δέν αφορούν στο συγγραφικό έργο, Οπως γίνεται στις άλλες 
περιπτώσεις· προβάλλεται κυρίως ή «συνωμοσία πού οργάνωσε ό Ρ ή γ α ς 
σε συνεργασία με τον γάλλο πρέσβη στή Βιέννη B e r n a d o t t e (1797) γ ια 
να διεγείρει μια καθολική επανάσταση στην Ε λ λ ά δ α » . 3 0 Ό L e a k e μνη-
μονευει τα επαναστατικά τραγούδια*3 1 άλλα και τις προκηρυςεις και τις 
καθοδηγήσεις-κατηχήσεις ( ins t ruct ions) πού τύπωσε ό Ρ ή γ α ς στή Βιέν­
νη. Φαίνεται καλά πληροφορημένος· 'ίσως ή γνωριμία του, στο Μπεράτι, 
με τον ιατρό Γεώργιο Σακελλάριο (Σακελλαρίου - Sake lar iu) —ασφαλώς 
27. Histoire de la régénération de la Grèce comprenant le Précis des 
événements depuis 1740 jusqu'en 1824, pa r F . - C . - H . - L . Pouquevi l le , Παρί­
σι 1824, τ . Ι, σ. 124, σημ. 1: C 'é ta i t le Δεΰτε παίδες των 'Ελλήνων, q u ' o n lit 
t r o n q u é et mut i lé dans la t r aduc t ion de lord Byron. 
28. τ. 4, κεφ. 26. Και ό H o b h o u s e παρέθεσε έναν παρόμοιο κατάλογο ελλήνων 
λογίων. 
29. W.-M. Leake, Researches in Greece, Λονδίνο 1814, σ. 77-94. 
30. Αυτόθι, σ. 83-84. 
31 . Ό Leake σχολιάζοντας παρακάτω (σ. 147) τα τραγούδια πού συνέθεσαν 
οι "Ελληνες της Βιέννης στην περίοδο της Γαλλικής επανάστασης για να εξάψουν 
τους συμπατριώτες τους εναντίον του τουρκικού ζυγού εξαίρει ορισμένα πού αναδει­
κνύουν τη δύναμη της γλώσσας σε αυτό το εΐδος τών συνθέσεων: (("Ισως δέν υπάρχει 
ανώτερο τραγούδι)), γράφει, «άπο αυτό πού σύνθεσε ό άτυχος Ρήγας πού αρχίζει με 
το Δεντε παίδες τών 'Ελλήνων και πού τυπώθηκε πρόσφατα στο παράρτημα τοΰ 
Childe H a r o l d ' s Pi lgr image τοΰ λόρδου Μπάιρον με αγγλική μετάφραση». 
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θα πρόκειται για τον σύντροφο του Ρ ή γ α
3 2
— να του εξασφάλισε πληρο­
φόρηση άπο πρώτο χ έ ρ ι .
3 3 
Σ έ δύο έντυπα πού κυκλοφόρησαν στο Παρίσι το 1822, υπηρετώντας, 
θα λέγαμε, το φιλελληνικό κίνημα πού αναπτύχθηκε μέ την έκρηξη του 
'Αγώνα, γίνεται κάποια φευγαλέα αναφορά στον Θεσσαλό Ρ ή γ α . Και τ α 
δύο περιγράφουν την οικονομική και κοινωνική ζωή στις παραδουνάβιες 
ηγεμονίες και μιλούν για τους Φαναριώτες και τα συστήματα τους. Και 
οι δύο συγγραφείς είχαν ζήσει έκεΐ στην περίοδο της Γαλλικής επανά­
στασης και είχαν γνωρίσει προσωπικά τον Ρ ή γ α . Ό γάλλος μυστικός 
πράκτορας E m i l e Gauclin δηλώνει σαφώς τη στενή γνωριμία του μέ τον 
πρωτομάρτυρα, δπως τον χαρακτηρίζει, τον όποιο είχε συναντήσει και 
ας πούμε κατηχήσει στις παραδουνάβιες ηγεμονίες: Le t h e s s a l i e n Riga, 
que j ' a i p a r t i c u l i è r e m e n t et i n t i m e m e n t connu , en fut le p lus a r d e n t 
p r o p a g a t e u r [της εξέγερσης], et en d e v i n t le p r e m i e r m a r t y r . 3 4 ' Ε ν ­
διαφέρουσα είναι ή πεποίθηση τού G a u d i n οτι τα σχέδια της εξέγερσης 
και της απελευθέρωσης επινοήθηκαν, διαμορφώθηκαν καί διαδόθηκαν 
στην αρχαία Ε λ λ ά δ α κυρίως ειπείν ( p r o p r e m e n t d i t ) , εννοώντας ασφα­
λώς τον κυρίως ελλαδικό yßipo. Ό F . G. L a u r e n ç o n , άπο τή μεριά του, 
καλός γνώστης της πραγματικότητας στις Η γ ε μ ο ν ί ε ς στο δεύτερο μέρος 
32. Ό Γ. Σακελλάριος, ό μεταφραστής του Νέον 'Ανάχαρση, μαρτυρεΐται ότι 
τραγουδούσε «το στασιαστικον άσμα» "Ως πότε παλληκάρια καί το είχε δώσει καί 
σέ άλλους να το αντιγράψουν, βλ. Αιμιλίου Λέγρανδ-Σπυρίδωνος Λάμπρου, 'Ανέκ­
δοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή..., 'Αθήνα 1891, σ. 103 (καί ανατύπωση άπο 
τήν Επιστημονική Ε τ α ι ρ ε ί α Μελέτης «Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα», 'Αθήνα 1996). 
Ό Σακελλάριος είχε μείνει στο Μπεράτι για τρία χρόνια, βλ. τώρα Χ. Καρανάσιος, 
«Μαρτυρίες αναφορικά μέ τή χρονολόγηση γεγονότων του βίου τοΰ ιατροφιλοσόφου 
Γεο^ργίου Σακελλαρίου», Ό 'Ερανιστής 22 (1999), 117-135, δπου καί ή προγενέ­
στερη βιβλιογραφία. 
33. Βλ. Γ. II. Σαββίδης, (('Ο Μιλόρδος-ποιητής καί ό συνταγματάρχης-τοπο-
γράφος (George Gordon Byron & Will iam M a r t i n Leake)», στον συλλογικό τόμο 
Περο/γήσεις στον ελληνικό χώρο, 'Επιλεγόμενα Κ. Θ. Δημαρά, 'Αθήνα 1968, σ. 
104. Είναι επίσης φανερό οτι ό Leake ακολουθεί εδώ μία άπο τις οδηγίες πού εΐχε 
λάβει κατά τήν αποστολή του στις ευρωπαϊκές επαρχίες της οθωμανικής αυτοκρατο­
ρίας: νά παρατηρεί, δηλαδή, τις πολιτικές καί στρατιωτικές διαθέσεις τών κατοίκων, 
αντ. σ. 102. "Ας προστεθεί οτι ό Γεώργιος Σακελλάριος περιλαμβάνεται επίσης στον 
Κατάλογο τοΰ Leake, βλ. δ.π., σ. 83. 
34. Du soulèvement des Nations Chrétiennes dans la Turquie européenne; 
ses causes, ses résultats probables, son influence presumable sur les intérêts 
présens et futurs de l'Europe en général et sur ceux de la France en particu-
lier, p a r Emile Gaudin , Παρίσι 1822, σ. 25. 
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του βιβλίου του επιδίωξε να δώσει την ακριβή ιστορική περιγραφή των 
γεγονότων στην Βλαχία κατά τους έξι πρώτους μήνες του 1821, έπικεν-
τρωνόμενος στο θέμα της νομιμότητας του ελληνικού αγώνα. Τήν οπτική 
αυτή παρουσιάζει, μέ ενδιαφέρουσα επιχειρηματολογία, μέσα άπό έναν 
«Διάλογο ανάμεσα σ' έναν "Ελληνα και έναν Τούρκο». Σ ε κάποια στιγμή 
ό Τούρκος προβάλλοντας το μάταιο της εξέγερσης των Ε λ λ ή ν ω ν εναν­
τίον της «νόμιμης εξουσίας)) των 'Οθωμανών αναφέρεται και στις ενέρ­
γειες του Ρ ή γ α : « P l u s r é c e m m e n t » , θα διερωτηθεί, « q u ' a p u faire v o t r e 
Rigas q u e nos i l lustres alliés les Au t r i ch i ens nous r e m i r e n t s c r u p u -
l eusemen t et qui p a y a , de sa t ê t e , son i m p r u d e n t e t e n t a t i v e ? » 3 5 
'Απερίσκεπτη απόπειρα" και άπό άλλα χείλη θα ακουσθούν παρόμοιες 
γνώμες. 
Καθώς περνούν τα χρόνια οι αναφορές στα θούρια του Ρ ή γ α πολλα­
πλασιάζονται. Ή μεγάλη τους διάδοση, το γενικότερο ενδιαφέρον γ ια τα 
μνημεία του λόγου, ιδιαίτερα τα «λαϊκά)) —και τα τραγούδια του Ρ ή γ α 
πού βρίσκονταν σε κάθε στόμα είχαν γρήγορα εκλαϊκευτεί— και ακόμα 
οι γνώριμες δυτικές μελωδίες, της «Μασσαλιώτιδας», της «Καρμανιό­
λας» και ενός γνωστού γερμανικού εμβατηρίου, 3 6 επισύρουν ακόμα πε­
ρισσότερο τήν προσοχή τών περιηγητών, πού συχνά δεν είναι σε θέση να 
ξεχωρίσουν τον έντεχνο άπό τον προφορικό λόγο. "Ό P o u q u e v i l l e , που 
έχει ζήσει πολλά χρόνια στην Ε λ λ ά δ α και γνωρίζει τήν πραγματικότητα, 
θεωρεί ενδεχόμενο να εκληφθεί κάποτε ή μελωδία της «Καρμανιόλας» 
ως εθνικός σκοπός, ως δημοτικό τραγούδι . 3 7 Δεν είναι εύκολο να απαριθ­
μήσουμε όλους τους περιηγητές στους οποίους βρίσκονται αναφορές στον 
Ρ ή γ α . Συγκεντρωτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι, όσοι ένασχολοΰνται 
ειδικότερα μέ το ελληνικό δημοτικό τραγούδι, συναντούν στο δρόμο τους 
και τα τραγούδια τού Ρ ή γ α και τών άλλων, ανώνυμων συχνά, συνθετών. 
Ή αναφορά στον 'ίδιο τον Ρ ή γ α , συνοδεύεται συνήθως άπό τα επίθετα 
«άτυχος)), ((έξοχος», «γενναίος)): έχει πια σχηματιστεί ή εικόνα πού άν-
35. [ F . G. Laurençon |, Nouvelles observations sur la Vcdachie..., Pa r i s , 
mai 1822, σ. 52. 
36. Ή δεκτικότητα τών Ελλήνων στα νέα ακούσματα, στις δυτικότροπες αυ­
τές μελωδίες, ερμηνεύεται άπό τον 'Αλέξη Πολίτη ως ένδειξη βούλησης γ ια νεωτε­
ρισμούς καί διάδοσης τους, βλ. «Διάδοση τών επαναστατικών θουρίων», Διαβάζω, 
τχ. 235 (21 Μαρτίου 1990), 66. 
37. Pouquevi l le, Voyage dans la Grèce, τ. I I , Παρίσι 1820, σ. 598-599· 
π β . Α. Πολίτης, αντόθι. Στή β' έκδοση του έργου αύτοϋ ό Πουκεβίλ δέν αναφέρε­
ται καθόλου στον Ρήγα. 
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ταποκρινόταν τόσο καίρια στο ρομαντικό πνεύμα και τή νοοτροπία της 
εποχής. Το πολιτικό του πρόγραμμα σβήνει στην άχλύ του χρόνου και 
παραμένει στή μνήμη ή εικόνα του τυραννισμένου ποιητή, του μάρτυρα, 
πού συχνά χαρακτηρίζεται και ως νέος Τυρταίος. "Ολο το βάρος πέφτει , 
λοιπόν, στην ποιητική ορμή. 
Με την έκρηξη της Ελληνικής επανάστασης Ινα άλλο πιο παρορμη­
τικό τραγούδι του Ρ ή γ α έρχεται στο ευρωπαϊκό προσκήνιο, καθώς μετα­
φράζεται, αρχικά στα γαλλικά. Ό εθελοντής φιλέλληνας συνταγματάρχης 
V o u t i e r θα καταγράψει και θα μεταφράσει δυο-τρεΐς στίχους του ((Θού­
ριου» "Ως πότε παλικάρια στην έκδοση τών "Αναμνήσεων του ( 1 8 2 3 ) . 3 8 
"Ενα χρόνο αργότερα ό P o u q u e v i l l e θα περιλάβει ένα εκτενές τ μ ή μ α του 
ελληνικού αυτού ποιήματος στην 'Ιστορία της άναγεννηθείσης Ελλάδος, 
δίνοντας και γαλλική πεζή μετάφραση. Ό συγγραφέας περιορίζεται έδώ 
να επισημάνει Οτι το άσμα αυτό είχε συντεθεί στα 1797 και ως εκ τούτου 
συμπεραίνει ότι ή Ε λ λ η ν ι κ ή επανάσταση δεν ήταν άπροσχεδίαστη ( im­
provisée) . Αυτά τα ολίγα για τον Ρ ή γ α περιλαμβάνει ό συγγραφέας αυ­
τός σε μια ιστορία πού πραγματεύεται τήν αναγέννηση της Ε λ λ ά δ α ς . Ή 
δήλωση του μάλιστα, π ώ ς «ό διθύραμβος αυτός άρμοζ,ε καλύτερα να πε­
ριληφθεί σε μια συλλογή λυρικών ασμάτων, παρά σε μια Ι σ τ ο ρ ί α » 3 9 πι­
στοποιεί οσα έλέχθηκαν παραπάνω για τή ρομαντική εικόνα τού έπανα-
στάτη-ποιητή. Δεν γίνεται καθόλου λόγος για τ ίς αναγεννητικές προσπά­
θειες τού Ρ ή γ α . 
Το 1824 εμφανίζεται στο διεθνές πεδίο μια έξαρση γύρω άπο το πρό­
σωπο τού Ρ ή γ α , έξαρση πού δέν είναι ακόμα euy.oXo να ερμηνευτεί πει­
στικά. Κατά τον μήνα Φεβρουάριο δημοσιεύεται στο περιοδικό Reçue en-
cyclopédique μέ τήν υπογραφή τού Κωνσταντίνου Νικολόπουλου ή «No­
t ice sur la vie et les écr i ts de Rhigas , l ' un des p r i n c i p a u x a u t e u r s de 
la r évo lu t ion qui a p o u r b u t l ' i n d é p e n d a n c e de la Grèce». 4 0 Το κεί­
μενο αυτό. πού δίνει αρκετά βιογραφικά στοιχεία για τον Ρ ή γ α , αναδη­
μοσιεύει μέ μερικές διαφορές τήν ανταπόκριση της εφημερίδας και ανα­
φέρεται διεξοδικά στην 'Αδελφική Διδασκαλία τού Κοραή, 4 1 είχε μεγάλη 
38. Colonel Voutier, Mémoires sur la Grèce, Παρίσι 1823, σ. 29. 
39. F . - G . - H . - L . Pouquevi l le , Histoire de la régénération de la Grèce 
comprenant le Précis des événements depuis 1740 jusqu'en 1824, Παρίσι 1824, 
σ. 388-392. 
40. Revue encyclopédique, 6o έτος, 2η σειρά, τ. XXI, σ. 275-280. 
41. Μαρία Μαντουβάλου, « Ή φιλία Ρήγα-Κοραη», Ύπέοεια, τ. 1, Πρακτικά 
Α' Συνεδρίου «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας», 'Αθήνα 1990. 
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διάδοση. "Οχι μόνο κυκλοφορήθηκε αμέσως αυτοτελώς σε 100 αντίτυπα, 
άλλα περιλήφθηκε συνοπτικά στην Biographie Universelle*2 και με με­
ρικές προσθήκες στην Biographie des Contemporains.^ Συνοπτικά δη­
μοσιεύτηκε την 'ίδια χρονιά στα αγγλικά στο περοδικο Literary Magnet. 
Τήν Not ice αυτή με κάποια προσθήκη περιέλαβε ό M a x i m e R a y b a u d 
στον δεύτερο τόμο του έργου του το 1825 - 4 4 επίσης, ό J . J . Hise ly σε 
ολλανδική μετάφραση στο βιβλίο του τυπωμένο στή Χάγη 4 ° και ό εκ­
δότης ενός φιλελληνικού περιοδικού
4 6
 D r C. F . Α. S c h o t t στή γερμανική 
μετάφραση της 'Ιστορίας της άναγεννηθείσης 'Ελλάδος τοΰ P o u q u e -
vil le. 4 7 Σ τ ή γερμανική της μετάφραση ή Not ice τού Νικολόπουλου θα 
κυκλοφορήσει στή συνέχεια αυτοτελώς, φέροντας ώς μότο στή σελίδα 
τίτλου τή ρήση τοΰ Ρ ή γ α « Ό νόμος νά 'ναι πρώτος και μόνος οδηγός» 
—το 'ίδιο μότο πού βρίσκουμε και στή συλλογή τραγουδιών τοΰ N é p o -
m u c è n e Lemercier 4 8—, καί ώς προμετωπίδα τήν προσωπογραφία τού 
42. Αίμ. Λεγράνδ - Σ π . Λάμπρου, δ.π., σ. α'. 
43. Σ π . Λάμπρος, Αποκαλύψεις περί τον μαρτνρίον τοΰ Ρήγα, 'Αθήνα 1892, 
σ. 99 [φωτοανατύπωση Βιβλιοπωλείο Διονυσίου Νότη Καραβία, 1981]. 
44. M a x i m e R a y b a u d , Mémoires sur la Grèce, τ. I I , Παρίσι 1825, σ. 488-
494. 
45. J . J . Hisely, Wandeliiig in Nieuwgriekenland, en Schef s van Parga's 
en Rhiga's loigevallen, Χάγη 1825, σ. 100-109. 
46. Taschenbuch für freunde des Geschichte des Griechen Volkes. Ό Schot t 
είχε ήδη δημοσιεύσει το 1824 στο Taschenbuch άλλα τραγούδια του Ρήγα ή προσ-
γραφόμενα σ' αυτόν. Είχε μάλιστα συμπεριλάβει και τή μετάφραση του Μπάιρον 
ά π ' δπου είχε γίνει καί ή γερμανική απόδοση τοΰ Δεντε παίδες των 'Ελλήνων. 
47. Pouquevi l le, Geschichte der Wiedergeburt Griechenlands, 1740-
1824, Χαϊδελβέργη 1824. Οι τρεις πρώτοι τόμοι μεταφράστηκαν άπο τον H o r n t h a l 
καί δημοσιεύτηκαν το 1824. Ό 4ος άπο τον S c h o t t , καθότι εμποδίστηκε ό αρχικός 
μεταφραστής· στο γεγονός αυτό οφείλεται ή καθυστέρηση στην έκδοση του τόμου 
(1825). Ό Schot t στον Δ' τόμο Οά εμπλουτίσει το Παράρτημα δπου βρίσκεται ή 
Notice τοΰ Νικολόπουλου μέ εισαγωγικό κείμενο, διευκρινιστικές πληροφορίες, 
συμπληρωματικά στοιχεία για πολλά θέματα καί σχόλια στα δύο άσματα (Αεϋτε 
παίδες καί "Ως πότε παλλικάρια) πού δημοσιεύονται στους Α' καί Β' τόμους. Ειδι­
κότερα για το "Ως πότε πα/.λικάρια φαίνεται Οτι διαθέτει άλλο χφ καί προχωρεί σε 
άντιβολή με το κείμενο πού παραδίνουν ό Φωριέλ καί ό Πουκεβίλ. [Δέν γνωρίζω 
γιατί ή εικόνα τοΰ Ρήγα στην έκδοση αυτή προσγράφεται συνήθως στον H o r n t h a l . J 
Στην Β' γερμανική έκδοση του Pouquevi l le ή εικόνα του Ρήγα παρουσάζει μια ιδιο­
μορφία: ενώ το κεφάλι έχει τήν ϊδια κλίση μέ τις προηγούμενες εικόνες, το σώμα 
του εΐναι στραμμένο στην αντίθετη, αριστερή, κατεύθυνση προσφέροντας μια τελείως 
αφύσικη στάση. 
48. Népomucène Lemercier , Suite des Chants héroïques et populaires 
des soldats et matelots grecs; Traduits en vers français, Παρίσι 1825. 
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Ρ ή γ α (1825). Δεν ήταν πρώτη φορά πού παρουσιαζόταν ή απεικόνιση 
του. " Η δ η στα 1824 ένα φιλελληνικό βιβλίο πού τυπώθηκε στην Χάλλη 
με τον τίτλο « Ε π ι σ τ ο λ έ ς ενός αυτόπτη μάρτυρα της ελληνικής επανά­
στασης του 1821» περιλαμβάνει το πορτρέτο του Ρ ή γ α καί το δηλώνει 
στη σελιοα τίτλου.*" m v a i φανερό οτι οι εικόνες αυτές έχουν κοινό πρότυ­
πο, όπως αναφέραμε ήδη. Το ερώτημα, αν έχουν σχέση με τήν απεικόνιση 
του Ρ ή γ α πού βρέθηκε μέσα στα κιβώτια του στην Τεργέστη, παραμένει. 
Ή δημοσίευση τους σε γερμανικά έντυπα, ωστόσο, μας οδηγεί εύκολα 
προς αυτήν τήν κατεύθυνση. 
Ή έκδοση των Ε λ λ η ν ι κ ώ ν Δημοτικών Τραγουδιών του Φωριέλ υ­
πήρξε ένας σταθμός, άλλα και ένα επίτευγμα πού σφράγισε, θα μπορού­
σαμε να πούμε, τή νεοελληνική παρουσία στή συνείδηση καί το ενδιαφέ­
ρον τών Δυτικοευρωπαίων. Σ ' αυτόν τον σταθμό μετέχει τώρα καί ό Ρ ή ­
γας, αφού ό Φωριέλ αποφάσισε να τον συμπεριλάβει στή συλλογή τ ο υ -
παρόλο πού διατυπώνει ορισμένες αμφιβολίες ώς προς τήν ποιητική αξία 
τού Θούριου, θεωρεί οτι ή απήχηση πού είχε στον ελληνικό λαό του δίνει 
δικαιωματικά τή θέση του σ' αυτήν τήν έκδοση. 5 0 Ό Φωριέλ στο προλο­
γικό του σημείωμα θα μιλήσει για μια μικρή συλλογή ύμνων, προορισμέ­
νων να διεγείρουν στην ψυχή τών Ε λ λ ή ν ω ν τήν πατριδολατρία, τήν 
ανάγκη για ελευθερία καί τήν αγανάκτηση κατά τών βαρβάρων κυριάρ­
χων. Δεν αναφέρεται καθόλου στο πολιτικοκοινωνικό σύστημα πού ήθελε 
να πραγματώσει ό Ρήγας . Μάλιστα οι κρίσεις του για τον ζωηρό και απε­
ρίσκεπτο χαρακτήρα του προδίνουν κάποιο σκεπτικισμό ώς προς τους 
φιλελεύθερους σχεδιασμούς τού Ρ ή γ α . Σκεπτικισμό, ακόμα πιο αρνητικά 
διατυπωμένο, πού συναντούμε επίσης στα ξενόγλωσσα γ ρ α π τ ά του φανα-
ριωτη Ί α κ ω β ά κ η Ρίζου Νερουλού. 'Αναφερόμενος στο εκτεταμένο καί 
επικίνδυνο σχέδιο απελευθέρωσης της Ε λ λ ά δ α ς , ό Νερουλός αναγνωρίζει 
μεν τις θυσίες τών πρωτομαρτύρων της ελευθερίας, δεν μπορεί δμως ny.pà. 
va φρίττει καί να μέμφεται, οχι τήν 'ίδια τήν επιχείρηση, άλλα τήν παρά­
καιρη καί κακοοργανωμένη εκτέλεση της. όταν αναλογίζεται σε ποιο βά­
ραθρο θα κατακρήμνιζε τήν Ε λ λ ά δ α ό Ρ ή γ α ς ! 5 1 
49. Briefes eines Augenzeugen, der griechischen Revolution vom Jahre 
1821. Nebst einer Denkschrift des Fürsten Georg Cantacuzeno über die Bege-
benheiten in der Moldau und Wallachey in der Jahren 1820 und 1821. Mit 
Rigas Portrait, Hal le 1824. 
50. C. Faur ie l , Chants populaires de la Grèce moderne, τ. II , ΙΙαρίσι 
1825. σ. 18. 
51. J a c o v a k y Puzo Neroulos, Cours de Littérature grecque moderne, 
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Ω σ τ ό σ ο , δπο^ς και να έχουν τα πράγματα, το τοπίο έχει πια άλλάςει. 
Τ α θούρια του Ρ ή γ α μπορεί να εντάσσονται άπο εδώ και πέρα στον χώρο 
της φιλολογικής επεξεργασίας, να αποτελούν αντικείμενο μελέτης και 
έρευνας, ό 'ίδιος όμως μεταβάλλεται, θα λέγαμε, σε σύγχρονο ήρωα της 
Ε λ λ η ν ι κ ή ς επανάστασης, όπως 6 Κανάρης, ό Μπότσαρης και τόσοι άλ­
λοι, τής οποίας τελικά επανάστασης έχει ανάγκη να εκφράσει ή ε π ο χ ή . 
Ό Ρ ή γ α ς μέσα άπο τα ποιήματα του, έτσι όπως τον παρουσίασαν στο ξένο 
κοινό ό P o u q u e v i l l e , ό F a u r i e l , ό Lemerc ier , ό Raffenel, ό P i e r r e Le­
b r u n και αρκετοί ακόμα, εμπνέει τους ρομαντικούς ποιητές, καθιερωμέ­
νους ή αυτοσχέδιους, εκφράζει τους πόθους και τις ανησυχίες τους, γίνε­
ται οικείος, γίνεται, και για τους ξένους, σύμβολο αγώνων. c O Victor 
H u g o υμνώντας τον Μπάιρον θα τον αποκαλέσει «νέο Ρ ή γ α » (Byron, 
n o u v e a u Rhiga) και ό Alfred de Vigny στο ποίημα H e l e n a θα αναφερ­
θεί στον Θούριο καί τή θυσία του «De Riga massac ré l ' h y m n e s 'est en-
t e n d u » . 5 2 'Ακόμα, ò A u g u s t e Bonjour , απευθυνόμενος στους σπουδα­
στές τής Πολυτεχνικής σχολής καί εξαίροντας τους αγώνες τους, τους 
αφιερώνει το ποίημα «Le t o m b e a u de Rhigas , ou Le b e r c e a u de la 
Révo lu t i on grecque» . Οι στίχοι πού προτάσσει στο ποίημα του είναι 
παρμ,ένοι άπο την Ποιητική τέχνη του Ό ρ α τ ί ο υ καί αναφέρονται στον 
Τυρταίο, καί άπο τον Θούριο του Ρ ή γ α : (('Ως πότε παλικάρια, / ' Σ τ α 
ορη, στα βουνά».
5 3
 Με αναφορά στον Ρ ή γ α ή καί με αφιερώσεις σ' αύτον 
βρίσκονται διάσπαρτα στη φιλελληνική λογοτεχνία ποικίλα ποιήματα. 
'Αναφέρω ενδεικτικά την Melle D ' H e r v i l l y (La l ibe r té t r i o m p h e et 
p l ane sur la Grèce / A sa voix t o u t r enâ i t et ses celestes c h a n t s / Au 
milieu des dangers r é p a n d e n t l 'al légresse. . .) ,5 4 τον W . C. Müller5 0 
(An die Hellenen vom Dichter Rhigas in Griechenland) καί τον Hein­
r ich St ieg l i tz 5 6 (Hel las F ü r s t e n an Riga ' s Geist , R iga ' s Geist an die 
Γενεύη 1827, σ. 41. Στη β' έκδοση, του 1828, θα επιφέρει ορισμένες αλλαγές στο 
κείμενο για τον Ρήγα καί θα το υπερδιπλασιάσει, με πρόσθετες βιογραφικές πληρο­
φορίες καί μεταφρασμένα δείγματα τραγουδιών. 
52. Π β . Roger Milliex, « Ό Victor H u g o πιστός φίλος τής Ελλάδας», Έλ-
λι/νογαλλικά, 'Αθήνα 1953, σ. 43. 
53. Auguste Bonjour, Les Lacédémoniennes, Παρίσι 1825. 
54. Melle D'Hervi l ly , L'Hirondelle Athénienne, Παρίσι 1825, σ. 23. 
55. W. C. Müller, Gesänge der Hellenen und Philhellenen 1820-1827, 
Βρέμη 1827, σ. 11-12. 
56. Gedichte, Herausgegeben zum Besten der Griechen von Heinrich 
Stieglitz u n d E. Grosse, Αιψία 1823, σ. 5-6. Ευχαριστώ τον κ. Στάθ/; Φινόπουλο 
πού μοΰ γνωστοποίησε τή συλλογή φιλελληνικών ποιημάτοον πού συνέταξε ό Mi-
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F ü r s t e n der Hel lenen) , τον Alfred de G u y o n 5 7 ( C h a n t de Rigas), τον 
έλβετο μαθητή F rédé r i c C h e r b u i n πού συντάσσει, γ ια μια σχολική εορτή 
το Έ γ κ ώ μ ι ο ν στο Ρ ή γ α 5 8 και άλλους ακόμα πού ασφαλώς δεν έχω εντο­
πίσει. Σ τ α μέσα του αιώνα, στα 1849, ό Ρ ή γ α ς δεν έχει ολότελα ξεχαστεί ' 
ένα γαλλικό ποίημα του δικηγόρου M. F . Α. de G o u r n a y τον χρησιμο­
ποιεί θεματικά σε μια συγκριτική θεώρηση της αρχαίας με τή νέα Ε λ ­
λάδα. Για άλλη μια φορά. βρίσκεται σε στενή συνάφεια με τον Τυρταίο 
( T y r t é e et Rigas . C h a n t s guerr iers de la Grèce a n t i q u e et de la Grèce 
m o d e r n e ) . 5 9 
"Ενας άλλος Τυρταίος, λοιπόν. "Ετσι φαίνεται να τον είδε ό ευρωπαϊ­
κός φιλελληνισμός. Μόλις ε'ίκοσι-τριάντα χρόνια μετά τον θάνατο του ό 
πρωτοπόρος διαφωτιστής, ό εκφραστής της Γαλλικής επανάστασης στα 
Βαλκάνια, ό ριζοσπάστης αγωνιστής μετατρέπεται σ' έναν «φευγαλέο» 
οραματιστή βάρδο' οχι π ώ ς δεν είχε και τέτοια χαρακτηριστικά. Αυτή 
υπήρξε ή πρόσληψη του Ρ ή γ α . Ά λ λ α ό Ρ ή γ α ς ήταν κυρίως άνθρωπος της 
πράξης. Τήν ιδέα της κοινής ελευθερίας πού συνέλαβε, προσπάθησε να τήν 
οργανώσει και να τήν εφαρμόσει, πλησιάζοντας την άπο πολλές σκοπιές: 
πολιτειακή οργάνωση, εκσυγχρονισμό των κοινωνικών δομών, αναγέν­
νηση μέσω της παιδείας. "Ομως στο πέρασμα του χρόνου ή ποιητική ορμή 
ε ίχε υπερακοντίσει τον επιτελικό ορθολογισμό: ό Θούριος είχε νικήσει το 
Νέο Πολιτικό Σύνταγμα, πού παρέμεινε τελικά ξεχασμένο ή μάλλον α­
γνοημένο για πάρα πολλά χρόνια. 
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58. Eloge de Rigas, un des promoteurs de l'insurrection grecque, pro­
noncé dans la fête des promotions by Gymnase de Bàie le 27 Mai 1828 par 
Frédéric Cherbouin, écolier de la VI classe, Βασιλεία 1828. 
59. Στον τόμο Mémoires de l'Académie des Sciences Arts et Belles-
Lettres de Caen, Caen 1849. σ. 385-388. 
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